



talit it-toqol tas-snin, 
bil-liniena jkaxkar 
saqajh mat-triq - il-Ium, jaliasra, twila! -
Mijjiet, mijjiet ta' drabi 
rawh gliaddej qisu berqa 
in'-nies tal-liam fil-rnilja ta' rgulitu ! ... 
issa jitnikker u sikwit iliares, 
wieqaf hemm f'nofs it..:triq, lejn nana w olira. 
Izda ma jargax l-ura ... 
dak il-lianut;... dak il-lianut fejn gliadda 
medda ta' snin lia brieka 
rna' nies ta' kull xejra 
gliandu blial selier, 
li jsejjalilu mill-bogn'd, iliajrn, jigbdu. 
* 
Tiela' ... 
gliajnejh fil-liofra, jgliarrex 
donnu jfittex id-dawl - id-dawl li darba 
kien jilma w jiddi: 
fi libub gnajnejh suwed blial tuta. J gnaddu, 
aktar lifief minnu, 
xi libieb u jsellmu. J agliraf 
hu 1-libieb mil-lelien, u bil-lilewwa kollha 
iroddilhom is-sliern : 
izda ge' lim·stu rndennsa 
ma tidliolx it-tbissima 
xhieda tal-qalh. 
Ma jargax, ma dan kollu; 
u jekk, blinl min jintilef, 
jitnikker biex iclur dawra ma' dwaru, 
targa' tisma' malajr dik it-tkaxkira 
tal-passi qosra, 
tal-passi gliajjiena, 
li jmexxuh il-q uddiem. 
Le, l-ura ma jargax ... 
dik id-daqsxejn ta' toqba 
minn iejn kien jara d-dinja 
gliaddejja tal:it gliajnejh bit-tizwiq tagliha, 
gliandha blia1 seher: 
-qawwa kiefra, molibija-





iu-nifs imgliagge1 n lehga ta' sidru. 
Imsejken ! 
C]alhu gli.ajjiet ... 
gliajjiet, gha1kemm tas-salilia 
kienn x-xniexel, 1-egliruq u d-dgliejf 1i h:newha. 
Qishom alirax ta' lima, 
gtiaddew minn fuqha s-snin hil-bard, bis-sliana, 
hil-fern, bin-niket, bit-twegnir, bil-nidma, 
n gnahra, gl1abra, -
kilulha s-salilia ta' hitanha. 
Mejta fit-tnt£ tasal tad-demm il-mewga : 
rasu ddur bih, u ]-art hnal wicc i1-baliar 
donnha ti1gnab u tmewweg 
ta-M il-qignan ta' saqaj h : 
inoss 1i 1-kenn u s-sliema 
tad-dar jiswew1u, 
izda ge' hsiehu w gewwa qalbu gnada 
tandem bna1 sener kiefer 
ix-xbieha tal-lianut, minsug mal~grajja 
kollha .ta' najtu. 
Hajtu ! ... 1:na jridx jifhemli waslet 
:fl-anl'iar tarf, :fl-annar xi fer ... 
gnadu jant3eb li jtawwal, 
li amman jarga' jitla', 
u li jtenni, u jtellett .. 
t-laga wara naga, 
kollox miet fih : 
1-.alinar li tmut, it-Tama! 
'Dun Karm. 
